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agar   bisa   dihasilkan   undang­undang   yang   ideal   menurut   standar   yang   universal.   Untuk 
mempertajam bahasan, penulis mengambil kasus Undang­Undang Penyiaran, UU Nomor 24/1997, 
sebagai  kasus  untuk  menjelaskan   secara  kongkret  bentuk­bentuk  politisasi  hukum,  yang   sangat 
mengganggu dalam membangun sistem kenegaraan yang demokratis.







di   DPR.   Politisasi   hukum   terjadi   karena   elite   yang   memegang   kekuasaan   selalu   mempunyai 
kepentingan   yang   ingin   dikukuhkan   dalam   bentuk   produk   hukum,   sementara   kontrol   dari 
masyarakat, baik dari DPR, pers, dan lembaga kemasyarakatan yang lain sangat lemah. Atau bahkan 




ruang   gerak   tak   terkontrol,   baik   dari   pihak   eksekutif   maupun   legislatif,   yang   memungkinkan 
terjadinya   politiasi   undang­undang.   Masyarakat,   khususnya   komunitas   khusus   sesuai   bidang 
perundang­undangan yang bersangkutan, harus aktif mengawal proses legislasi.
